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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 
Inteligencia emocional y logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución Educativa, Chancayllo 2021. 
El enfoque de la investigación fue de tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel 
correlacional y diseño no experimental. La muestra de esta investigación estuvo 
constituida por 80 estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta y los 
instrumentos fueron los cuestionarios para ambas variables. 
En relación con los resultados se aprecia en relación de las variables inteligencia 
emocional y logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,882) 
indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia se obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre las variables inteligencia 
emocional y logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, Chancayllo 2021. 
 
 






The objective of this research was to establish the relationship between emotional 
intelligence and learning achievements of Education for work in students of an 
Educational Institution, Chancayllo 2021. 
The research approach was of a basic type, quantitative approach, correlational 
level and non-experimental design. The sample of this research consisted of 80 
students. The technique used was the survey and the instruments were the 
questionnaires for both variables. 
Regarding the results, the results are appreciated in relation to the variables 
emotional intelligence and learning achievements in which an index of (Rho = .882) 
is identified, indicating a high positive relationship. Likewise, in relation to its level of 
significance, it obtained a value (p <.05), which indicates that the alternative 
hypothesis is accepted, concluding that there is a relationship between the variables 
emotional intelligence and learning achievements of Education for work in students 
of an Educational Institution, Chancayllo 2021. 
 
 





En el bienestar de las personas, la inteligencia emocional permite un adecuado 
autocontrol, automotivación, autoconocimiento, la misma que se ve reflejada en la 
capacidad que posee la persona para autorregular el estrés, la empatía, liderazgo, 
poder relacionarse con los demás y una buena convivencia. Asimismo, un 
estudiante que aprende a gestionar sus emociones, tiene como oportunidad el 
poder mejorar sus logros de aprendizaje en las diferentes áreas educativas. Al 
respecto, Fernández y Montero (2016) sostienen que en la mayoría de colegios se 
le da más importancia al desarrollo de contenidos dejando de lado el componente 
emocional del estudiante. 
 
A nivel internacional las diferentes instituciones educativas buscan que en sus 
diferentes etapas de los estudiantes, el rendimiento académico permita que pueda 
trabajar e insertarse en diversas estrategias de enseñanza. Es decir que se sitúe 
con interés en lograr el desarrollo de su inteligencia emocional, ya que se observa 
su importancia en el manejo de relaciones interpersonales, así como en el estrés, 
adaptación educativa, motivación escolar y como logra que influya en el rendimiento 
académico. Por otro lado, Mestre, et al. (2016), mencionan que el estudiante que 
no posee un buen manejo de las habilidades emocionales tiene como probabilidad 
que presente dificultades en su aprendizaje por lo cual no va ser eficaz, y es 
precisamente la institución educativa, un lugar idóneo para la instrucción de la 
regulación de las emociones. 
 
En España, Salavera, Usán y Jarie (2017) sostienen que los resultados académicos 
pueden responder a relaciones sociales de las personas. Asimismo, en su 
investigación realizada con las habilidades e inteligencia emocional con relación a 
1402 estudiantes donde el 50,71% fueron varones de 12 a 17 años; en el estudio 
la autoeficacia se relacionó con las habilidades presentadas a nivel de la sociedad 
y la inteligencia emocional con los estudiantes del nivel secundario, pero esta 
relación no era sensible al género. Los autores mencionan que necesitan más 
estudios e investigaciones a estudiar y describir estas variables según el género 
desde otras perspectivas con la participación en el desarrollo de los adolescentes. 
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En relación con el logro de aprendizajes en los estudiantes, según Páez, Rondón y 
Trejo (2018) sostienen que el empleo de la inteligencia emocional tiene por 
consideración en cada estudiante el análisis de sus deficiencias, partiendo en 
muchas ocasiones con indecisión, lo cual origina que no sea posible ubicar un 
camino en el cual se resuelva una problemática cotidiana de forma consciente y 
razonada. Al respecto, los adolescentes pueden sentir que son estudiantes 
eficientes en un determinado curso o asignatura, pero ineficientes al momento que 
se disponen de resolver un problema práctico y sencillo. 
A nivel nacional, nuestro país mediante la reforma educativa busca mejorar la 
calidad de enseñanza y rendimiento académico, y para esto se requiere que los 
profesores y lo estudiantes mejoren el manejo de sus habilidades emocionales. Al 
respecto, Regalado y Rojas (2018) sostienen que en las aulas muchos de los 
profesores, no trabajan con los estudiantes el adecuado manejo de sus emociones 
lo que va traer como consecuencia personas con baja autoestima, estrés, ansiedad, 
dificultades en el manejo de relaciones interpersonales. Asimismo, Beteta (2020) 
sostiene que, pese a que los estudiantes poseen una inteligencia emocional alta, 
solo un 24,1% se percibe que posee inteligencia en relación con el rendimiento 
académico en áreas del nivel básico como matemática y comunicación, presenta 
resultados aceptables de 86,9% y 70,9%, pero no siempre se genera asociación o 
relación entre ambas. 
A nivel local esta realidad no es ajena en una Institución Educativa de Chancayllo, 
donde los estudiantes se desarrollan en el área de Educación para el Trabajo (EPT) 
bajo las orientaciones para la mejora de sus competencias socioemocionales y 
habilidades blandas que le permitan aumentar su oportunidad laboral y con ello, 
insertarse competitivamente. Al respecto, la inteligencia emocional cobra bastante 
protagonismo en el desarrollo de esta área, porque el estudiante tiene que aprender 
a trabajar en equipo, ser empático, tener buena autoestima, asumir riesgos, ser 
líder, regular sus emociones. Sin embargo, se observa que existen muchos 
estudiantes que no desarrollan sus habilidades socioemocionales en el área y se 
ve reflejado en los productos de logro de aprendizaje. Frente a la realidad descrita 
y observada nace el interés de investigar si existe alguna relación entre la 
inteligencia emocional y el logro de aprendizajes. 
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En función de la problemática descrita, se ha tenido en cuenta plantear el siguiente 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y logros de 
aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021? 
La presente investigación se justifica en lo teórico, porque permite comparar teorías 
de diferentes autores y así poder determinar la asociación o relación significativa e 
importante entre las variables de estudio. Asimismo, se justifica en lo social, porque 
el aporte de este estudio beneficia a la población de estudiantes, y esto permitirá 
comprender al docente que cuando existe un manejo adecuado de la inteligencia 
emocional nos va dar como resultado mejores logros de aprendizaje. Por otro lado, 
se justifica en lo práctico, porque permite demostrar la correlación que hay entre las 
variables en estudio en base a los resultados extraídos por instrumentos válidos y 
confiables, los mismos que se obtengan va ayudar a los docentes a utilizar 
diferentes estrategias que permitan mejorar el manejo de emociones en los 
estudiantes y se vea reflejado en sus logros de aprendizaje. 
Por ello, el objetivo general del presente estudio es: Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución Educativa, Chancayllo 2021. Asimismo, los objetivos 
específicos son: Determinar la relación entre la dimensión intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, impresión positiva y logros de 
aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
Además, se plantea la siguiente la hipótesis general del presente estudio es: Existe 
relación entre la inteligencia emocional y logros de aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una Institución Educativa, Chancayllo 2021. Asimismo, 
las hipótesis específicas son: Existe relación entre la dimensión intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, impresión positiva y y logros de 
aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a los antecedentes estos se revisaron en base a la literatura encontrada 
para la relación de las variables en estudio 
 
En cuanto a los antecedentes internacionales, en España, Estrada, et al. (2021) en 
su artículo, tuvieron como objetivo demostrar cómo la inteligencia emocional es 
esencial en el desarrollo y gestión de las competencias emocionales. La muestra 
fue de 550 estudiantes de cuatro instituciones de educación superior y un colegio. 
Los resultados de un análisis de ecuaciones estructurales confirmaron las hipótesis 
del estudio. En los resultados, se demostró que la inteligencia está relacionada 
positivamente con la compasión y niveles más altos de compromiso, lo que, en 
consecuencia, condujo a un mejor rendimiento académico. Se concluyó que los 
hallazgos fomentarán el interés en desarrollar la inteligencia emocional, no solo por 
su valor a largo plazo en la formación de ciudadanos sanos, sino también por sus 
resultados a corto plazo en el aula. 
 
En Malaysia, Rolland, Arnold y Arifin (2020), en su artículo científico, tuvieron como 
objetivo: conocer la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico entre los estudiantes de medicina. Tuvo una muestra basada en 511 
artículos relevantes. Estos artículos se examinan más a fondo mediante la 
eliminación de duplicados, considerando los artículos de texto completo. 
Conclusión: La inteligencia emocional, en general, mejora el rendimiento 
académico. Sin embargo, también se observa entre los estudiantes de medicina 
que la inteligencia emocional disminuye durante los años de estudio. Se concluyó 
que necesitan más investigaciones para averiguar la causa de esta disminución de 
la inteligencia emocional durante el curso y si la intervención oportuna del 
entrenamiento estructurado ayuda a mejorar. 
 
En Australia, MacCann et al. (2020), en su artículo científico, tuvieron como objetivo 
examinar el grado en el que la inteligencia emocional del estudiante está asociada 
con el rendimiento académico. Los resultados revelan que la asociación es 
significativamente más fuerte para la capacidad de la inteligencia emocional en 
comparación con la autoevaluación o mixta, la habilidad, la autoevaluación y la 
inteligencia emocional mixta explicaron los siguientes valores a niveles de varianza 
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1,7%, 0,7% y 2,3% adicionales después de controlar la inteligencia y la 
personalidad. Asimismo, la comprensión y gestión ramas de capacidad, explica un 
3,9% y un 3,6% adicionales, respectivamente. Concluyeron como propuesta de 
vínculo con la inteligencia emocional sostienen regular emociones, construcción de 
relaciones sociales, y el contenido académico en la escuela. 
 
En Pakistán, Rehana (2018), en su artículo científico, tuvo como objetivo explorar 
el nivel de inteligencia emocional y explorar la relación de la inteligencia y estrés 
académico en los estudiantes en el contexto de Universidad del sector público. El 
tipo de estudio fue comparativo. Asimismo, se abordó a 504 estudiantes para el 
estudio, siendo de ellos 252 varones mientras que 252 mujeres, los mismos que 
estudiaban en 12 escuelas públicas y privadas universidades del sector. Los 
resultados revelaron que los estudiantes no presentan asociación con la inteligencia 
emocional y estrés académico. Asimismo, mostraron que los estudiantes 
universitarios varones experimentan mayor nivel de inteligencia emocional, 
mientras que los estudiantes universitarios del sector privado revelaron todo lo 
contrario. 
 
En Colombia, Ariza (2017), en su artículo científico, tuvo como objetivo observar si 
la inteligencia emocional y el afecto pedagógico repercuten mejorando el 
rendimiento académico de los estudiantes, la metodología utilizada estuvo 
comprendida en carácter mixto, convergente paralelo, la muestra fue de 30 
estudiantes. En los resultados del presente estudio se observan que, el grupo de 
estudiantes que evidenciaron dificultades en sus estudios académicos son aquellos 
que en las pruebas de inventario de emociones obtuvieron un resultado de cociente 
emocional por mejorar, a diferencia del otro grupo de estudiantes que tienen buen 
manejo de emociones y mejores resultados académicos. Se concluyó que existe 
relación significativa entre el buen manejo de emociones y el rendimiento 
académico. 
 
En relación con los antecedentes nacionales, se refiere a Limay (2021), en su tesis 
doctoral tuvo como objetivo analizar la importancia entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo. 
Asimismo, la muestra se constituyó con 18 artículos indexados. Además, las 
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variables se vinculan a la inteligencia emocional sobre el nivel de aprendizaje en 
los estudiantes. Se concluyó que existe un buen manejo en las emociones para 
mejorar sus aprendizajes en las diferentes áreas. 
 
Sandoval (2021) en su tesis de maestría tuvo como objetivo establecer la relación 
entre la inteligencia emocional y rendimiento académico, para ello se consideró una 
muestra de 53 estudiantes. Asimismo, fue de tipo básica, correlacional y 
transversal. Los resultados revelaron que el 58,5% presentan niveles de tendencia 
regular de inteligencia emocional. Se concluye que, en base a la hipótesis, el 
estudio permitió determinar que existe relación entre las variables 0,575. 
 
Beteta (2020) en su tesis de maestría tuvo como objetivo medir la relación entre las 
variables de inteligencia emocional y rendimiento académico, se realizó con una 
muestra de 352 estudiantes, el estudio fue de tipo básico, correlacional y 
transversal. Los resultados revelaron que no existe relación significativa entre 
ambas variables; sin embargo, en la dimensión adaptabilidad y rendimiento 
académico presentaron relación significativa. Se concluyó que las competencias 
emocionales no siempre están asociadas al éxito académico 
 
Quiliano y Quiliano (2020), en su artículo científico, tuvieron como objetivo precisar 
si hay una relación existente entre las variables de estudio. Utilizaron una 
metodología de estudio ex post-facto, descriptivo, transversal, la muestra se 
conformó por 30 estudiantes. Concluyeron que no se ha desarrollado un adecuado 
manejo de la inteligencia emocional, lo que repercute no sólo en tener dificultades 
para el manejo de estrés, si no también dificultades en el aprendizaje y como 
consecuencia un bajo rendimiento académico. 
 
Luy (2019), en su artículo científico, tuvo como objetivo observar que efecto tiene 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) sobre la Inteligencia Emocional en los 
estudiantes. Utilizó un método experimental (diseño cuasi-experimental), llegó a la 
conclusión que el estudio de investigación ayudó a mostrar que existe una 
influencia significativa de la aplicación de la técnica del ABP en la inteligencia 
emocional de los alumnos. Esto a su vez influye a que el estudiante desarrolle su 
capacidad de habilidades sociales, y un mejor desarrollo académico. 
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En el marco teórico se consideró revisar las bases teóricas de la primera variable 
Inteligencia Emocional, el mismo que se basa en el autor principal Bar-On (1997) 
quien sostiene que la inteligencia emocional presenta una serie de habilidades que 
son requeridas para poder adecuarse y en este sentido afrontar las distintas 
demandas que puede influir en aspectos personales o presiones ambientales por 
lo cual se encuentran inmersos. Asimismo, Palomino (2017) tiene en cuenta definir 
la variable de estudio como la adecuación al entorno que cada individuo realiza de 
forma hábil, con la finalidad de poder incrementar de modo considerable la 
supervivencia y equilibrio. Además, el constructo ha permitido que sea posible 
construir un proceso educativo de modo permanente y continuo, lo cual favorece 
integralmente a los estudiantes (Petrides, 2016). En definitiva, situando una 
correcta adquisición y utilización emocional se encuentra de modo cercano al éxito 
escolar, concediendo mayor relevancia en la comprensión de contenidos como 
memorización para el aprendizaje (Dolev y Leshem, 2017) 
De acuerdo con Mamat (2020) sostiene que los primeros que introdujeron el término 
de Inteligencia Emocional fueron Mayer, Salovey y Caruso (2004), quienes 
definieron el constructo como la capacidad de supervisar los sentimientos y 
emociones de uno mismo, sin tener punto de discriminación entre ellos y de usar 
información para la orientación de una decisión. Por otro lado, Daniel Goleman 
alrededor de los años 1995, destacó la relevancia que produjo la inteligencia 
emocional sobre el coeficiente intelectual, situándose en definición como la 
capacidad de reconocer los sentimientos propios y de los demás, así como de 
motivarse y manejar adecuadamente las relaciones. Es decir, la identificación de 
estas para su autorregulación. 
Para Goleman (2007) citado en Enns et al. (2018) sostiene que es la capacidad con 
que se logra escudriñar las diferencias situaciones que convergen en situaciones 
ajenas y propias, tiene factores involucrados como son: la motivación, la postura 
positiva, el uso de relaciones. Asimismo, se considera como es consciente de sus 
sentimientos en el modo que estos van progresando poco a poco, hasta el punto 
de influir en el estado de ánimos. Para ello es primordial fortalecer el aspecto 
formativo desde la óptica intrapersonal, porque el conocimiento de sí mismo 
brindará una mejor acción oportuna para que pueda regular, experiencias, 
sensaciones. 
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Por lo tanto, atribuyéndose que el desarrollo emocional se origina desde la infancia, 
estos se toman en cuenta para poder afrontar distintos obstáculos que tienen 
relación con la solución de problemas, tales ejemplos se evidencian cuando la 
persona se encuentra sometida a un trabajo bajo presión, los cuales recurren a su 
capacidad de afrontamiento y solución en el determinado momentos, la inteligencia 
radica en ese momento, puesto que buscará transformar la solución en una gestión 
armónica de acuerdo a la situación y, la autonomía de la persona. (Geng, 2018). Al 
respecto, se tiene en cuenta como el conocimiento es importante en la regulación 
y gestión de las emociones dentro del rendimiento del estudiante, es el papel que 
genera bienestar y tranquilidad mental en el contexto educativo como social (Narwal 
y Sharma, 2018). 
Al respecto, según Armstrong (2017) sostiene que es la capacidad que se 
comprende para poder controlar todos los impulsos de manera emotiva, 
contribuyendo a tomar decisiones y resolver los inconvenientes de forma pacífica. 
Se desarrolla de forma individual y afronta distintas situaciones en su vida cotidiana. 
Asimismo, Puertas et al. (2020) refiere que las personas han desarrollado distintos 
tipos de inteligencia, lo que permite que puedan estimular sus sentidos, para poder 
salir adelante en cualquier situación. Por otro lado, Steiner menciona que la 
inteligencia emocional se encuentra en la extensión que se obtiene con el proceder 
de carácter perspicaz ante situaciones que demandan manifestarse con dureza. 
Además, para garantizar dichas habilidades se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Frecuentar los sentimientos propios: siendo como ejemplo de ellos, la cobardía, la 
vanidad y expresar como se encuentran en sus niveles de fuerza o fortaleza a 
distintas escalas. Distinguir empatía: este aspecto involucra que se muestren de 
acuerdo a los sentimientos que se perciben en las personas, partiendo de ello como 
se sentirían si fuesen propias. Profundizar el manejo de emociones: tiene 
implicancia en el control de cuando estas influyen o afectan a otras personas, 
siendo inapelable disponer en satisfacer sentimientos positivos. Remediar el daño 
sentimental: conlleva a solicitar disculpas cuando uno de estos ha cometido algún 
error y se hiere a las personas del entorno. Combinarlo todo: tiene énfasis en la 
interacción compasiva que permite sugestionar los sentimientos que los rodean y 
en este sentido, dar cuenta de los estados emocionales que se tienen para 
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interactuar con cada uno de ellos de manera afectiva (Asociación Mundial de 
Trabajadores, 2001, p.12). 
En relación con las dimensiones de la variable, se tiene como autor base a Bar-On 
(1997) quien sostiene las siguientes dimensiones: dimensión intrapersonal, donde 
incorpora la medición de la autocomprensión de sí mismo, es la capacidad que tiene 
uno mismo como introspección, en tener un conocimiento de uno mismo, es a la 
vez, la confianza que tiene en sí mismo y en los otros, la motivación para el logro, 
la superación sobre sí mismo y en efecto la capacidad de aceptar sus errores. 
Asimismo, Quiliano y Quiliano (2020) sostienen que en su mejoría de 
autopercepción se adquiere la facilitación de una mejor comprensión emocional y 
respeto hacia el entorno; dimensión interpersonal, incorpora destrezas, empatía y 
responsabilidad social, la regulación es de uno mismo. Asimismo, Viguer, Cantero 
y Bañuls (2017) sostienen que la auto comprensión de sí mismo en relación con los 
demás; dimensión adaptabilidad, incluye manejar habilidades para poder resolver 
todo tipo de inconvenientes, ya sea, por mantener una comunicación satisfactoria, 
cumpliendo las indicaciones brindadas por la institución, de manera que, se 
asegurará la adaptabilidad del equipo de trabajo, gracias a la participación y 
delegación adecuada de funciones. Asimismo, Vaquero et al. (2020) sostienen 
como ejemplo: en el contexto social, se dispone o se genera un medio de valores y 
comportamientos que son adaptativos. Sin embargo, en las Instituciones 
Educativas puede ocurrir que emerjan conductas agresivas o antisociales; 
dimensión manejo del estrés, incorpora la tolerancia al estrés y el control de los 
impulsos de uno mismo. Asimismo, Calva (2020) sostiene que se considera 
necesario para una toma de decisión de tipo optima, ya que en dichos momentos 
se atraviesa momentos de estrés, regulación emocional para mitigar la ansiedad; 
dimensión impresión positiva, está determinada para detectar a determinadas 
personas que quieren dar una impresión positiva exagerada de sí mismos. 
Asimismo, Ponce y Aguaded (2017) sostiene que es la medida de la percepción 
exacerbada y favorable de uno mismo. 
En relación con la Teoría socio cultural propuesta por Vygotsky, según Cruz y 
Tamayo (2020) se considera que la inteligencia es el producto social, es decir se 
construye el desarrollo en la inteligencia como fruto de interacción, siendo sujeto 
de su propio entorno social. Asimismo, las posiciones que se emplean desde esa 
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perspectiva tienen énfasis desde el aspecto mental porque son los estudiantes 
quienes en su mundo externo generan su maduración y aprendizajes como 
procesos interdependientes. Además, tales procesos se adaptan de la interacción 
con su entorno, volviéndose funciones a nivel inferior y superior, las mismas que 
son propias del proceso (Pertegal, et al., 2017) 
Asimismo, se tiene a la Teoría conductista, según Skinner (1973) citado por Ibáñez 
y Vargas (2019) sostienen que tiene como base la búsqueda de encontrar 
respuestas con mayor frecuencia que relacionen al condicionamiento operante, 
inicialmente hace énfasis a la forma en cómo se implementó con animales para 
abordar conclusiones que pueden encontrarse en seres humanos que pueden ser 
parecidos o coincidentes por medio de sus resultados como estímulo. Al respecto, 
es preciso mencionar lo siguiente: el aprendizaje de la gramática, el vocabulario 
con relación al adulto, se recompensa en tener en cuenta como es su vocalización 
en la pronunciación de las palabras, por lo cual comprende coherentemente la 
formalización de preguntas y respuestas. 
En cuanto a la segunda variable logros de aprendizajes, se partió de la revisión 
bibliográfica para contrastar las bases de la variable en estudio, guardándose 
relación con el rendimiento académico. Asimismo, dichas posturas son reforzadas 
por autores que han demandado su tiempo al estudio de la variable en análisis. Al 
respecto, Navarro (2003) sostiene que son referencias semánticas, sinónimos 
sobre cada concepto, la misma que considera que estas son parte de la vida 
escolar, la experiencia docente que se desarrolla en el entorno de aprendizaje. 
Además, según Jiménez como se citó en Navarro (2003) hace referencia que es el 
nivel de conocimiento orientado a un área de acuerdo a la edad o coeficiente. Para 
agregar, cabe destacar que los conceptos se encuentran estrechamente ligados, 
pero por el constructo académico se suele emplear una definición de carácter 
numérica. 
Teorías generales, según Matienzo (2020) sostiene que Ausubel en el año 1983, 
hace mención que el aprendizaje en los estudiantes tiene como base un 
conocimiento previo; ello conduce a saber que tanto conoce o se establece en el 
medio o entorno, ya que el origen del aprendizaje hace que el sujeto interactúe 
hasta lograr la comprensión. Asimismo, Angarita, García y Marmolejo (2020) 
sostienen que Bruner en el año 1986, menciona que el nivel de comprensión 
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avanzado se logra partiendo de la reestructuración y transformación con los datos. 
Por ello, posteriormente, según Rosales y Hernández (2020) mencionan que son 
medidas que tienen como base la interacción para brindar una respuesta en 
relación con su capacidad. Asimismo, dichas respuestas son de modo estimativo, 
es decir lo que una persona aprendió o adquirió como parte de resultados, 
estímulos con la finalidad de obtener nuevos propósitos. Además, Chávez (2006) 
sostiene que se encuentra entendido como un grupo social que fija y se manifiesta 
en distintos niveles mínimos de aprobación para ciertas aptitudes de conocimiento 
y aptitudes. 
Al respecto, el concepto tiene como referencia en todos los niveles de estudio 
alusivos a la educación básica donde se adapta estratégicamente como se emplean 
los términos de logros de aprendizaje, la misma que se sustenta en el Diseño 
Curricular Nacional del Perú (DCN), se menciona que el estudiante asume 
situaciones de logro durante un proceso de aprendizaje, teniendo reconocimiento 
propio como persona y también desde su posición del derecho para ser tratado con 
educación, respeto. Asimismo, como la claridad que dispone en la expresión de sus 
sentimientos, sus ideas y experiencias. Además, tiene con ello, las muestras de 
actitudes de empatía y tolerancia para integrar sentimientos de seguridad y 
confianza. 
Efriza y Caska (2020) sostienen que los factores que se relacionan en logros de 
aprendizaje, son de carácter externo; puesto que se constituyen por la relación de 
la disciplina del aprendizaje, el mismo que es influenciado por el entorno familiar; 
por ello es preciso mencionar que, dentro de ello se encuentra la motivación como 
proceso interviniente, siendo este de forma efectiva en función a la motivación del 
aprendizaje y de modo opuesto, disminuye el rendimiento académico. Para 
agregar, los autores mencionan que puede emplearse como referencia en las 
escuelas. De esta manera se puede considerar en mejorar la disciplina para tener 
énfasis en la atención del aprendizaje para que el rendimiento académico mejore. 
Por otro lado, según Ufie, Leuwol y Mainake (2020) sostienen que cuando existe 
mejora en el logro de aprendizaje de los estudiantes se originan debido a la 
actividad de participación o intervención en clase para luego ser empleados como 
parte de un enfoque de aprendizaje. Además, el modelo que se tiene en cuenta 
para la motivación se considera que es adecuada para ser aplicado en el proceso 
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de aprendizaje, ya para esta área se recomienda plantear un modelo de aprendizaje 
que propicie energía. Asimismo, según Susanto e Iswan (2020) hacen referencia 
que cuando un estudio revela baja disciplina y aprendizaje autorregulado, esta 
presenta efectos significativos para el logro de aprendizajes. Además, Castañeda 
(2019) refiere que todo estudiante en su formación requiere contar con actividades 
que promuevan la planificación, diseño y desarrollo de espacios de aprendizaje 
para adquirir nuevas competencias que respondan a la realidad de su entorno, 
siendo estos diversos en relación a un conjunto de elementos y sujetos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En relación las dimensiones del rendimiento académico en el área de Educación 
para el trabajo (EPT), estas tienen sustento en el Ministerio de Educación 
(MINEDU), se menciona que la competencia que enmarca al área es la gestión de 
proyectos de emprendimiento económico y social. Al respecto, comprender que en 
base a una alternativa de solución o necesidad en el entorno que lo rodea, presenta 
pertinencia y viabilidad. Asimismo, plantea diseñar estrategias que permiten 
implementar de modo diverso, los recursos y tareas necesarias para aplicar sus 
habilidades técnicas, con la finalidad de prestar un servicio adecuado en base a la 
idea propuesta (MINEDU, 2016). 
Además, ello conduce a mejorar sus habilidades blandas como emprendedor, 
puesto que tiene que disponer de proactividad en la evaluación de procesos y 
resultados; situándose en la necesidad de tomar una decisión para actuar con ética, 
iniciativa, adaptabilidad y perseverancia. Para agregar, los indicadores se basan en 
las capacidades de área; tales son crea propuestas de valor, trabaja 
cooperativamente para lograr los objetivos y metas. Finalmente, aplicar las 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque utilizado fue cuantitativo, porque buscó obtener información con los 
empleos de instrumentos válidos que permiten cuantificar las respuestas que se 
obtienen y el empleo de la estadística para comprobar las hipótesis de 
investigación, pudiendo demostrar su valor de verdad o falsedad, para con ello 
generar conclusiones y propuestas para aportar en base al problema observado 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
En relación al tipo de investigación fue básica, ya que buscó generar aporte para 
abordar nuevos conocimientos. Asimismo, como punto de origen no se basa en 
propósitos sino extenderse y aportar con nuevos conocimientos hacia una teoría ya 
existente en base al contexto de estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 
Asimismo, el diseño fue no experimental, porque no tuvo manipulación directa de 
la variable, la cual no se asocia de modo deliberado y se sostienen en realidades 
específicas. Asimismo, es transversal porque el estudio se abordó en un solo 
tiempo o momento, lo mismo que permitió la recopilación de datos en los sujetos 
de unidad. 
En tal sentido la investigación presentó un nivel correlacional ya que busca el nivel 
de relación o asociación no causal entre variables. Al respecto, responde a poder 
establecer la relación entre dos o más variables en estudio. Asimismo, el estudio 
comprendió un método de tipo hipotético deductivo para el cual se abordaron 
conjeturas que buscaron de forma lógica la formulación de las hipótesis. 
 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
Ox (V1): Inteligencia emocional 
Oy (V2): Logros de aprendizaje 
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3.2. Variables y Operacionalización 
 
Variable 1: Inteligencia emocional 
 
Definición conceptual: Bar-On (1997) define que la inteligencia emocional es un 
conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales y de destrezas 
que influyen en nuestra habilidad para adecuarnos y afrontar las demandas y 
presiones ambientales en el cual estamos inmersos. 
Definición operacional: Para efectos de análisis la variable se medirá en escala 
ordinal a través del cuestionario de inteligencia emocional (Bar-On, 1997), los 
mismo que serán atribuidos con puntajes y valores desde uno a cuatro, con niveles 
bueno, regular y malo, tanto para variable y, las dimensiones siguientes: dimensión 
intrapersonal, dimensión interpersonal, dimensión adaptabilidad, dimensión manejo 
del estrés, dimensión impresión positiva 
Variable 2: Logros de aprendizajes en el área de Educación para el trabajo 
 
Definición conceptual: MINEDU (2016) hace referencia que es el nivel de 
conocimiento o rendimiento académico de los estudiantes en determinadas áreas 
o materias, según su edad o coeficiente. 
Definición operacional: Para análisis de la variable, se medirá por las escalas 
estandarizadas en el MINEDU, las cuales son inicio, proceso, logro esperado y, 
logro destacado, considerándose la competencia del área en estudio que es la 
gestión de proyectos de emprendimiento económico y social. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada por 96 estudiantes del 5to año de secundaria 
de una Institución Educativa en Chancayllo durante el año 2021, entre 16 a 17 
años de edad, que son económicamente dependiente de sus padres y la mayoría 
cuenta con datos para conexión a internet mediante el celular. De los 96 
estudiantes, 45 son varones y 51 mujeres. Al respecto, según Hernández y 
Mendoza (2018) sostiene que es el conjunto de los casos que guardan 




Población estudiantil por grados y secciones 
 

















Total 96 45 51 
Fuente: Elaboración propia 
 
Criterios de Inclusión: Los estudiantes que fueron tomados como muestra 
pertenecen al quinto año de secundaria de las secciones A, B, C y D entre 16 y 17 
años, los estudiantes contaban con acceso a internet para contestar el cuestionario 
de inteligencia emocional. 
Criterios de Exclusión: No se consideró ningún estudiante que no tenga acceso a 
internet y no se consideró a ningún estudiante que no pertenezca al quinto año de 
secundaria de las secciones A, B, C y D. Como también a los que no hayan 
rellenado todos los ítems. 
En relación a la muestra estuvo comprendida por 80 estudiantes del 5to año de 
secundaria. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) sostienen que la muestra 
es, un subgrupo de la población. 
Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, también 
llamado muestreo por conveniencia o intencional. Asimismo, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
características del estudio o el propósito que persigue el investigador. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se empleó para conseguir los objetivos propuestos fue la encuesta. 
Asimismo, es una técnica muy utilizada en las investigaciones sociales y por tal 
sentido también en las de tipo pedagógico y educacional (Ñaupas et al., 2018). El 
instrumento a utilizar será el cuestionario, ya que se formula preguntas que van 
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estar relacionadas con las variables y los indicadores del estudio de investigación, 
el objetivo es recoger datos para poder verificar las hipótesis (Ñaupas et al., 2018). 
La validez, se refiere a la gradualidad con el que un instrumento presenta para 
precisar la medición de la variable a estudiar. (Hernández y Mendoza, 2018). 
 




Los trabajos de Mayer, Caruso y Salovey (1997), BarOn (1997) se enfocaron a 
poder analizar el constructo de la inteligencia emocional desde el análisis 
psicométrico. Para ello han propuesto inventarios o baterías que se encuentran 
elaboradas por escalas en test, con apoyo multifactorial de inteligencia emocional. 
También, autores como Shutte et al (1998) han operacionalizado la variable con la 
finalidad de hacer un análisis de diferencias individuales entre la satisfacción de la 
vida y la adaptabilidad. Sin embargo, el inventario de BarOn es el que mejor ofrece 
una mejor medición cuyas habilidades influyen para ajustarse al éxito de las 
demandas y presiones del entorno. 
 
Consigna de aplicación 
El cuestionario consta de 30 ítems. Se solicitó a los estudiantes que respondan con 
honestidad para realizar un análisis coherente en los resultados. Asimismo, las 
dimensiones son cuatro, las cuales se presentaron a través de opciones dentro del 
formulario. También se consideró ante alguna duda, cualquiera que tuviese 
inconveniente pueda comunicarse vía mensaje de texto, WhatsApp o comunicación 
por audios; para absolver la duda con el evaluador. Además, es preciso indicar que 
dicha aplicación tiene un tiempo aproximado de 20 minutos. 
 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
Desde el año 1997, se tiene registro del uso del instrumento de BarOn, el cual se 
basa con el constructo captado de Goleman (1996) y artículos de ese entonces. Sin 
embargo, si se hace alusión a los antecedentes científicos es preciso mencionar a 
Gardner (1983), Salovey y Meyer (1989), precursores en inicios del siglo XX. 
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Posteriormente como análisis de cuatro tipos de confiabilidad, la misma que fue 
ajustada por BarOn y Parker (2000) como parte de su estudio de diferencias 
verdaderas de las características consideradas. 
 
Propiedades psicométricas peruanas 
En Perú, Ugarriza y Pajares (2005) realizan un estudio con las características 
psicométricas para examinar las diferencias atribuidas con coeficientes que oscilan 
entre 77 y 88 siendo esta última para la forma abreviada, se realizaron análisis de 
correlación ítems-test para medir los indicadores de grados en particular, brindando 
consistencia interna para ser aplicados por edades. Para ello es preciso indicar que 
los ajustes los brindaron con varones de 16 a 18 años con un 68% de confianza. 
Finalmente se realiza la validez de constructo con una estructura factorial de 40 
ítems, analizadas mediante análisis factorial confirmatorio en diferentes tipos de 
muestra. En tal sentido, Piñan (2019) en su tesis de doctorado con validez mediante 
juicio de expertos y considerando una confiabilidad de 0,797, confirma ue el 
instrumento es válido y confiable. Para lo cual se adaptó en la presente 
investigación. 
 
Propiedades psicométricas del piloto 
En el estudio de la prueba piloto aplicado a 20 estudiantes, obtuvo para un total de 
30 ítems, un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,930, lo cual denota que es un 
instrumento altamente confiable. Asimismo, se hizo la validación correspondiente 
según los criterios de la UCV. 
 
Ficha técnica del instrumento que mide la variable logros de aprendizajes 
Para el análisis de la segunda variable se emplearon las nóminas oficiales del 
MINEDU, donde se consignan los niveles obtenidos en el área, las mismas se 
sustentan en escalas de acuerdo a la Resolución Viceministerial Nº 033-2020, que 




Para la aplicación del instrumento se utilizaron cuestionarios elaborados en Google 
Forms, los mismos que para ser aplicados fueron solicitados previo permiso de la 
dirección. Luego de ello, a dirección brindó la autorización de aplicación del 
instrumento, con la finalidad de aplicarse a los estudiantes de 5to año de 
secundaria, considerando las condiciones de inclusión correspondiente y 
respetando su información por criterios de confidencialidad. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para abordar el análisis de datos, se sitúan los datos en la base de datos 
mencionada para que con ello la organización sea más precisa, en torno a este 
aspecto es necesario indicar el puntaje, para que luego se pueda establecer las 
dimensiones acorde a las variables en estudio en el Software Estadístico SPSS V. 
25; donde el análisis descriptivo se realizó con tablas de frecuencia y gráficos; 
mientras que la parte inferencia se realizó con la prueba de normalidad de 




3.7. Aspectos éticos 
 
El presente estudio no trasgredió ni atentó los derechos de los estudiantes, porque 
no se hizo una prueba deliberada para manipular las variables. También, por la 
coyuntura actual se solicitó el permiso para poder compartir el cuestionario por el 
formulario virtual. Asimismo, se respetó los parámetros exigidos en la guía de 
elaboración de tesis de la UCV actualizada al 2020. 
Además, se respetan los principios de beneficencia para que la investigación se 
disponga respetando los derechos del autor. También, considerando la autonomía 






A continuación, se presentan los resultados a razón de los objetivos planteados; en 
ese sentido de acuerdo al objetivo general se redacta lo obtenido a nivel de 
correlación de la tabla. 
 
Tabla 2 





Coeficiente de correlación ,882** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 2, se aprecia los resultados en relación de las variables inteligencia 
emocional y logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,882) 
indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia se obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre las variables inteligencia 
emocional y logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, Chancayllo 2021. 
Asimismo, los objetivos específicos se redactan de acuerdo a lo obtenido a 
nivel de correlación, en las tablas siguientes: 
 
Tabla 3 





Coeficiente de correlación ,874** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 3, se aprecia los resultados en relación de la dimensión intrapersonal y 
logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,874) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia se 
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obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, 
concluyéndose que existe relación entre la dimensión interpersonal y logros de 
aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
 
Tabla 4 





Coeficiente de correlación ,868** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 4, se aprecia los resultados en relación de la dimensión interpersonal y 
logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,868) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia obtuvo 
un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, concluyéndose 
que existe relación entre la dimensión intrapersonal y logros de aprendizajes de 










Coeficiente de correlación ,848** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 5, se aprecia los resultados en relación de la dimensión adaptabilidad y 
logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,848) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia se 
obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, 
concluyéndose que existe relación entre la dimensión adaptabilidad y logros de 
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aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
 
Tabla 6 
Coeficiente de correlación entre la dimensión manejo de estrés y logros de 
aprendizajes 
 
Dimensión manejo de estrés 
Logros de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,873** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 6, se aprecia los resultados en relación de la dimensión manejo de estrés 
y logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,873) indicando 
una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de significancia se 
obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es aceptada, 
concluyéndose que existe relación entre la dimensión manejo de estrés y logros de 
aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
 
Tabla 7 
Correlación entre la dimensión impresión positiva y logros de aprendizajes 
 
Dimensión impresión positiva 
Logros de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,852** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
**La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 7, se aprecia los resultados en relación de la dimensión impresión 
positiva y logros de aprendizajes en la que se identifica un índice de (Rho = ,852) 
indicando una relación positiva alta. Asimismo, en relación a su nivel de 
significancia se obtuvo un valor (p < ,05), lo que indica que la hipótesis alterna es 
aceptada, concluyéndose que existe relación entre la dimensión impresión positiva 
y logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una 





En el presente estudio se investigó la relación entre la Inteligencia emocional y 
logros de aprendizajes de Educación para el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 2021; es preciso mencionar que en la coyuntura 
actual los estudiantes no tienen la oportunidad de poder asistir a clases, razón por 
lo cual no se tiene un control sobre las emociones que surgen en base al desarrollo 
de la interacción. Ante ello, es preciso revelar como su inteligencia emocional se 
relaciona en función sus logros de aprendizajes. 
 
En relación con la hipótesis general, para las variables inteligencia emocional y 
logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Rolland, Arnold y Arifin (2020), 
en su artículo científico, tuvieron como objetivo: conocer la relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico entre los estudiantes de 
medicina. Los que llegan a concluir que la inteligencia emocional, en general, 
mejora el rendimiento académico. Sin embargo, también se observa entre los 
estudiantes de medicina que la inteligencia emocional disminuye durante los años 
de estudio. Por tal razón, concluyó que necesitan más investigaciones para 
averiguar la causa de esta disminución de la inteligencia emocional durante el curso 
y si la intervención oportuna del entrenamiento estructurado ayuda a mejorar. 
 
En el mismo orden de ideas, se tiene en cuenta a MacCann et al. (2020) quien, en 
su artículo científico, tuvieron como objetivo examinar el grado en el que la 
inteligencia emocional del estudiante está asociada con el rendimiento académico. 
De esta manera, la investigación concluyó con la propuesta de vínculo en la 
inteligencia emocional para regular emociones, construcción de relaciones 
sociales, y el contenido académico en la escuela. 
 
También, Beteta (2020) en su tesis de maestría tuvo como objetivo medir la relación 
entre las variables de inteligencia emocional y rendimiento académico. Los 
resultados revelaron que no existe relación significativa entre ambas variables; sin 
embargo, en la dimensión adaptabilidad y rendimiento académico presentaron 
relación significativa. De tal manera, llegó a concluir que las competencias 
emocionales no siempre están asociadas al éxito académico. 
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Para sustentar, Mayer, Salovey y Caruso (2004), definieron el constructo como la 
capacidad de supervisar los sentimientos y emociones de uno mismo, sin tener 
punto de discriminación entre ellos y de usar información para la orientación de una 
decisión. Por otro lado, Daniel Goleman alrededor de los años 1995, destacó la 
relevancia que produjo la inteligencia emocional sobre el coeficiente intelectual, 
situándose en definición como la capacidad de reconocer los sentimientos propios 
y de los demás, así como de motivarse y manejar adecuadamente las relaciones. 
Es decir, la identificación de estas para su autorregulación, por ello se considera el 
consciente de sus sentimientos en el modo que estos van progresando poco a 
poco, hasta el punto de influir en el estado de ánimo. Para ello es primordial 
fortalecer el aspecto formativo desde la óptica intrapersonal, porque el 
conocimiento de sí mismo brindará una mejor acción oportuna para que pueda 
regular, experiencias, sensaciones. 
 
En relación con para la primera hipótesis específica de la dimensión intrapersonal 
y logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Estrada, et al. (2021) quien, 
en su artículo científico titulado, tuvieron como objetivo demostrar cómo la 
inteligencia emocional es esencial en el desarrollo y gestión de las competencias 
emocionales. Los resultados de un análisis de ecuaciones estructurales 
confirmaron las hipótesis del estudio. En los resultados, se demostró que la 
inteligencia está relacionada positivamente con la compasión y niveles más altos 
de compromiso, lo que, en consecuencia, condujo a un mejor rendimiento 
académico. Se concluyó que los hallazgos fomentarán el interés en desarrollar la 
inteligencia emocional, no solo por su valor a largo plazo en la formación de 
ciudadanos sanos, sino también por sus resultados a corto plazo en el aula. 
 
Para sustentar, según Armstrong (2017) sostiene que es la capacidad que se 
comprende para poder controlar todos los impulsos de manera emotiva, 
contribuyendo a tomar decisiones y resolver los inconvenientes de forma pacífica. 
Se desarrolla de forma individual y afronta distintas situaciones en su vida cotidiana. 
 
En relación con la segunda hipótesis específica de la dimensión interpersonal y 
logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Ariza (2017) quien, en su 
artículo científico, tuvo como objetivo observar si la inteligencia emocional y el 
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afecto pedagógico repercuten mejorando el rendimiento académico de los 
estudiantes. En los resultados del presente estudio se observan que, el grupo de 
estudiantes que evidenciaron dificultades en sus estudios académicos son aquellos 
que en las pruebas de inventario de emociones obtuvieron un resultado de cociente 
emocional por mejorar, a diferencia del otro grupo de estudiantes que tienen buen 
manejo de emociones y mejores resultados académicos. Para concluir refieren que 
existe relación significativa entre el buen manejo de emociones y el rendimiento 
académico. 
 
Para sustentar, Puertas et al. (2020) refiere que las personas han desarrollado 
distintos tipos de inteligencia, lo que permite que puedan estimular sus sentidos, 
para poder salir adelante en cualquier situación. Por otro lado, Steiner menciona 
que la inteligencia emocional se encuentra en la extensión que se obtiene con el 
proceder de carácter perspicaz ante situaciones que demandan manifestarse con 
dureza. 
 
En relación con la tercera hipótesis específica de la dimensión adaptabilidad y 
logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Limay (2021), en su tesis 
doctoral tuvo como objetivo analizar la importancia entre la inteligencia emocional 
y el aprendizaje. Asimismo, la muestra se constituyó con 18 artículos indexados. 
Además, las variables se vinculan a la inteligencia emocional sobre el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes. Se concluyó que existe un buen manejo en las 
emociones para mejorar sus aprendizajes en las diferentes áreas. 
 
Para sustentar, Angarita, García y Marmolejo (2020) sostienen que Bruner, 
menciona que el nivel de comprensión avanzado se logra partiendo de la 
reestructuración y transformación con los datos. Por ello, posteriormente, según 
Rosales y Hernández (2020) mencionan que son medidas que tienen como base la 
interacción para brindar una respuesta en relación con su capacidad adaptativa. 
 
En relación con la cuarta hipótesis específica de la dimensión manejo de estrés y 
logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Rehana (2018) quien, en su 
artículo científico, tuvo como objetivo explorar el nivel de inteligencia emocional y 
explorar la relación de la inteligencia y estrés académico en los estudiantes en el 
contexto de Universidad del sector público. Los resultados revelaron que los 
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estudiantes no presentan asociación con la inteligencia emocional y estrés 
académico. Asimismo, mostraron que los estudiantes universitarios varones 
experimentan mayor nivel de inteligencia emocional, mientras que los estudiantes 
universitarios del sector privado revelaron todo lo contrario. 
 
Para sustentar, Calva (2020) sostiene que se considera necesario para una toma 
de decisión de tipo óptima, ya que en dichos momentos se atraviesa momentos de 
estrés, regulación emocional para mitigar la ansiedad. Asimismo, Efriza y Caska 
(2020) sostienen que los factores que se relacionan en logros de aprendizaje, son 
de carácter externo; puesto que se constituyen por la relación de la disciplina del 
aprendizaje, el mismo que es influenciado por el entorno familiar; por ello es preciso 
mencionar que, dentro de ello se encuentra la motivación como proceso 
interviniente. 
 
En relación con la quinta hipótesis específica de la dimensión impresión positiva y 
logros de aprendizajes, los hallazgos coinciden con Quiliano y Quiliano (2020), 
quien, en su artículo científico, tuvieron como objetivo precisar si hay una relación 
existente entre las variables de estudio. Concluyeron que no se ha desarrollado un 
adecuado manejo de la inteligencia emocional, lo que repercute no sólo en tener 
dificultades para el manejo de estrés, si no también dificultades en el aprendizaje y 
como consecuencia un bajo rendimiento académico. 
 
Para sustentar, esta dimensión se encuentra determinada para detectar a 
determinadas personas que quieren dar una impresión positiva exagerada de sí 
mismos. Asimismo, Ponce y Aguaded (2017) sostiene que es la medida de la 
percepción exacerbada y favorable de uno mismo. 
 
Partiendo del análisis de discusiones, las dimensiones de la inteligencia emocional 
se encuentran relacionadas con el logro de aprendizaje en los estudiantes. Esta 
situación resulta porque la relación directa sobre las características, niveles tienen 
factores asociados. Asimismo, para el estudio de los estudiantes, se constituyó 
considerándose que la realidad hacia posible encontrar que estas dimensiones 
tengan énfasis en la adaptabilidad y manejo de estrés, por el constructo del 
instrumento y, las condiciones de las variables. 
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Asimismo, en contraste con lo que menciona Armstrong (2017) precisa que la 
inteligencia emocional comprende el control de las emociones, los impulsos, para 
que puedan contribuir a tomar decisiones, resolución de problemas en modo 
racional, pacífico, desde la perspectiva del bien común. Estas situaciones son 
cotidianas en el ambiente educativo en el que se desenvuelven los estudiantes. 
Además, considerando que la muestra de estudio se encuentra a puertas de poder 
culminar la educación básica, en su mayoría ofrece un aporte mucho más sólido a 
la variable, puesto que ratifican el manejo de sus emociones con un criterio lógico 
en comparación con un estudiante de grados de estudios menores. 
 
En definitiva, el estudio ha permitido arribar el contraste con los hallazgos que no 
distan de las bases teóricas empleadas, por el contrario se nutre para poder reforzar 




Se concluye que la Inteligencia emocional y logros de aprendizajes, tienen una 
relación alta en el control de las emociones de cada estudiante, además tienen 
relación con las competencias de logro en el área de Educación para el Trabajo. 
 
Segunda: 
Se concluye que la dimensión intrapersonal y logros de aprendizajes, se basan en 
como los estudiantes se desarrollan en el control de sus emociones para mostrarse 
hacia los demás, ello tiene relación con sus logros de área puesto que están sujetos 
a la forma práctica con el cual se desenvuelven empleando su autonomía. 
 
Tercera: 
Se concluye que la dimensión interpersonal y logros de aprendizajes, tienen 
factores que se asocian a salir adelante en cualquier situación colectiva, que 
requiera el diálogo para poder superar situaciones o vivencias que ocurren dentro 
de su entorno. 
 
Cuarta: 
Se concluye que la dimensión adaptabilidad y logros de aprendizajes en los 
estudiantes, se encuentran en un proceso continuo, hacen énfasis en la aceptación 
al cambio y confrontan de forma práctica, lógica una solución en su ambiente. 
 
Quinta: 
Se concluye que la dimensión manejo de estrés y logros de aprendizajes, está 
sujeto a como el estudiante regula sus emociones, se auto motiva para comprender 
la situación afrontar, para superarlas y situar sus competencias por habilidades 
basadas en su experiencia o grado de juicio crítico. 
 
Sexta: 
Se concluye que la impresión positiva y logros de aprendizajes, parte de la 
exageración ideal sobre su imagen, su belleza, presencia, postura, comportamiento 
esta situación se evidencia particularmente en la muestra por las características 





Se recomienda observar cómo evoluciona la inteligencia emocional de los 
estudiantes, considerando la coyuntura actual, asimismo como brindar el 
acompañamiento necesario al área de técnica de educación para el trabajo. 
 
Segunda: 
Se recomienda reforzar la inteligencia intrapersonal desarrollando la identificación 
de sus fortalezas y cualidades para poder establecer las oportunidades que dispone 
para ser reflexivo y autocrítico. 
 
Tercera: 
Se recomienda interactuar continuamente para reforzar la dimensión interpersonal, 
teniendo en cuenta el rol de la empatía, la escucha activa y el reconocimiento de 
emociones en los demás. 
 
Cuarta: 
Se recomienda que para mejorar la dimensión adaptabilidad y logros de 
aprendizajes, los estudiantes deben reconocer que los errores son parte de la 
evolución para ser mejores seres humanos. Por ello, es preciso brindarle 
acompañamiento para poder consolidar su autonomía, 
 
Quinta: 
Se recomienda enfatizar el desarrollo de la dimensión manejo de estrés, puesto 
que los estudiantes necesitan conocer y establecer soluciones prácticas que no 
afecten sus emociones, como su propia tranquilidad ante diversos conflictos. 
 
Sexta: 
Se recomienda que los estudiantes establezcan una correcta impresión positiva de 
su imagen, esto hace referencia a que no solo se establezcan criterios de 
conocimiento o cualidades exageradas, sino mejorar sus habilidades para 
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¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021? 
 
Problemas   específicos 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión intrapersonal y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión interpersonal y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión adaptabilidad y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión manejo de estrés, y 
logros de aprendizajes de 
Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión impresión positiva y 
logros de aprendizajes de 
Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 





Determinar la relación entre la 
dimensión intrapersonal y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión interpersonal y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión adaptabilidad y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Chancayllo 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión manejo de estrés, y 
logros de aprendizajes de 
Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
Determinar la relación entre la 
dimensión impresión positiva y 
logros de aprendizajes de 
Educación para el trabajo en 
estudiantes de una Institución 
Educativa, Chancayllo 2021. 
Hipótesis general 
Determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y logros 
de aprendizajes de Educación 
para el trabajo en estudiantes de 





Existe relación entre la dimensión 
intrapersonal y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021. 
Existe relación entre la dimensión 
interpersonal y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021. 
Existe relación entre la dimensión 
adaptabilidad y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021. 
Existe relación entre la dimensión 
manejo de estrés, y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021. 
Existe relación entre la dimensión 
impresión positiva y logros de 
aprendizajes de Educación para 
el trabajo en estudiantes de una 
Institución Educativa, Chancayllo 
2021. 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 
Nivel y Rango 
 
Intrapersonal 











1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 






























Interpersonal  Nivel de empatía 
 Relaciones con los demás 
 Relaciones interpersonales 
 Responsabilidad social 






Adaptabilidad  Solución de problemas 
 Plantea solución ante 
situaciones adversas 
 Experimentación con la 
realidad 
 Contrasta sus soluciones 







Manejo de estrés  Tolerancia al estrés 
 Manejo del estrés 
 Soportar actitudes de 
beligerancia 
 Control de los impulsos 






Impresión positiva  Imagen personal que 
proyecta de sí mismo 
 Autoconocimiento 
 Imagen que los demás 
perciben 
 Acepta la opinión de los 






   Variable 2: Logros de aprendizajes en el área de Educación para el trabajo 
Dimensiones Indicadores Escala de Nivel y 
  valores Rango 
Competencia Capacidades del área de EPT Inicio Inicio 
Gestión de proyectos de  Proceso (0 – 10) 
emprendimiento  Logro Proceso 
económico y social.  esperado (11 – 13) 
  Logro Esperado 
  destacado (14 – 17) 
   Destacado 
   (18 – 20) 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 





No experimental. Transversal 
Descriptivo Correlacional 
(Hernández y Mendoza, 2018) 
 
MÉTODO: 
Hipotético deductivo, con 
un enfoque cuantitativo 
 
POBLACIÓN: Estuvo 
constituida por 300 estudiantes 
de la I.E. Daniel Alcides Carrión 
de Chancayllo 
 
MUESTRA: Estuvo constituida 
por 96 estudiantes del 5to año 
de secundaria de la I.E. Daniel 
Alcides Carrión de Chancayllo 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de inteligencia emocional 
Ámbito de Aplicación: Chancay 
Forma de Administración: Colectiva 
Variable 2: Logros de aprendizajes 
Técnicas: Revisión documental 
Instrumentos: Registros, Nóminas de calificaciones 
Ámbito de Aplicación: Chancay 
Forma de Administración: Colectiva 
 
DESCRIPTIVA: 





















Operacionalización de variables 
 

































Nivel de empatía 





Solución de problemas 
Plantea solución ante situaciones adversas 
Experimentación con la realidad 
Contrasta sus soluciones 
Nivel de flexibilidad 
 
Tolerancia al estrés 
Manejo del estrés 
Soportar actitudes de beligerancia 
Control de los impulsos 
Autocontrol excesivo 
 
Imagen personal que proyecta de sí mismo 
Autoconocimiento 
Imagen que los demás perciben 
Acepta la opinión de los demás con respecto 
































1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 
4. Muy a 
menudo 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara Vez 
3. A menudo 

































INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Ficha Técnica del cuestionario de Inteligencia Emocional 
Nombre : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Autor  : Reuven BarOn. Toronto, Canadá. 
Adaptación : Nelly Ugarriza Chávez. Perú 
Objetivo : Determinar el nivel de inteligencia emocional 
Usuarios : Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 
Duración : Completa: Abreviada: 15 minutos 






CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
A continuación, encontraras unas preguntas que se refieren a Inteligencia Emocional, y en 
el marguen derecho podrás marcar: 
1= Muy rara vez 2= Rara vez 3= A menudo 4= Muy a menudo 
Responda a todas las preguntas CON SINCERIDAD, pues no son difíciles ni 














1 Me importa lo que les sucede a las personas.     
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento     
3 Me gustan todas las personas que conozco     
4 Soy capaz de respetar a los demás     
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.     
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos     
7 Pienso bien de todas las personas     
8 Peleo con la gente.     
9 Tengo mal genio     
10 Puedo comprender preguntas difíciles.     
11 Nada me molesta     
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles     
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     
15 Debo decir siempre la verdad     
16 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
    
17 Me molesto fácilmente.     
18 Me agrada hacer cosas para los demás.     
19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 
    
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 
    
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 
    
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 
    
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     
25 No tengo días malos.     
26 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.     
27 Me disgusto fácilmente.     
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 
    
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada. 



































Validador DNI Aplicabilidad 
Mg. Chavinpalpa Suarez Rocío del Pilar 16004794 Aplicable 
Mg. Villafane Robles María Amanda 










CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 








BASE DE DATOS LOGROS DE APRENDIZAJES EN EL ÁRE A DE EPT DE 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA I. E. N° 20799 “DANIEL 






LOGROS DE APRENDIZAJE EPT 
PUNTAJE NIVEL 
1 A 10 Inicio 
2 A 10 Inicio 
3 A 10 Inicio 
4 A 10 Inicio 
5 A 10 Inicio 
6 A 10 Inicio 
7 A 10 Inicio 
8 A 17 Logro esperado 
9 A 12 Proceso 
10 A 10 Inicio 
11 A 10 Inicio 
12 A 10 Inicio 
13 A 14 Logro esperado 
14 A 10 Inicio 
15 A 16 Logro esperado 
16 A 12 Proceso 
17 A 10 Inicio 
18 A 13 Proceso 
19 A 12 Proceso 
20 A 10 Inicio 
21 A 10 Inicio 
22 B 10 Inicio 
23 B 12 Proceso 
24 B 10 Inicio 
25 B 11 Proceso 
26 B 10 Inicio 
27 B 18 Logro destacado 
28 B 10 Inicio 
29 B 12 Proceso 
30 B 14 Logro esperado 
31 B 10 Inicio 
32 B 17 Logro esperado 
33 B 18 Logro destacado 
34 B 11 Proceso 
35 B 10 Inicio 
36 B 10 Inicio 
37 B 10 Inicio 
38 B 11 Proceso 
39 B 14 Logro esperado 
40 B 10 Inicio 
41 B 10 Inicio 
42 C 13 Proceso 
43 C 16 Logro esperado 
44 C 17 Logro esperado 
45 C 12 Proceso 
46 C 12 Proceso 
47 C 10 Inicio 
48 C 10 Inicio 
49 C 11 Proceso 
50 C 10 Inicio 
51 C 10 Inicio 
52 C 14 Logro esperado 
53 C 10 Inicio 
54 C 10 Inicio 
55 C 14 Logro esperado 
56 C 10 Inicio 
57 C 17 Logro esperado 
58 C 12 Proceso 
59 C 10 Inicio 
60 C 10 Inicio 
61 C 10 Inicio 
62 C 10 Inicio 
63 D 16 Logro esperado 
64 D 10 Inicio 
65 D 10 Inicio 
66 D 10 Inicio 
67 D 16 Logro esperado 
68 D 10 Inicio 
69 D 16 Logro esperado 
70 D 17 Logro esperado 
71 D 11 Proceso 
72 D 10 Inicio 
73 D 18 Logro destacado 
74 D 10 Inicio 
75 D 12 Proceso 
76 D 15 Logro esperado 
77 D 15 Logro esperado 
78 D 17 Logro esperado 
79 D 14 Logro esperado 
80 D 14 Logro esperado 
 
 
Fuente: Registro de evaluación 
 
ANEXO 8 
CARTA DE PRESENTACIÓN A LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 
 
